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ASicgicro de Enfermedad en Marina.—Orden de 19 de oc
tubre de 1948 sobre el 'importe de la prima de dicho
Seguro para el personal que sirve en la Armada y el
admitido en Arsenales u otra Dependencia de Márina
con cargo a obra determinada,—Página 1.370.
■
SERVICIO DE PERSONAL
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Rectificación de nombramientos.—Orden de 18 de octu
bre de 1948 por la que se rectWa la Orden Ministe
rial de ,6 de octubre de 1944 que afecta a los Opera
rios de primera que se mencionan.—Página 1.370.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Quinquenios y aumentos de sueldo.—Orden de 19 de oc
tubre de 1948 por la que se conceden quinquenios y
4
alimentos de sueldo al personal de la Armada que se
relaciona.—Páginas 1.370 a 1.373.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de Sol- Ilermenegildo. Ordétf de 31 de julio
de 1948 por la que se conceden las condecoraciones'
pensioñadas que se indican al personal de la Armada
que se relaciona.—Página 1.373.
Pcnsiones.—Orden de 5 de octubre de 1948 por la que se
declara. con derecho a pensión a los comprendidos en
la unida relación, que empieza con dona Caridad Te
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1 ,o izi,33301.3ms Operarios de segunda, como en la miswa se hacíaconstar.1au,:u. . o le l lUIn e de 1948.
S ECRETARIA. GENERAL
S'equro de Enfermedad en Alarina.—A propues
ta del Consejo Directivo del Seguro de Enfermedad
en la Marina, se d:spone que el importe de la prima.
de dicho Seguro para el personal que sirve en la
Armada y venga percibiendo indemni%zación econó
mica por enfermedad quede fijado en el 68o por loo
de su renta de trabajo, y en el 8 por mo, confor
me previene el Decreto del Ministerio de Trabajo
de 29 de enero último (Boletín Oficial del Estado
número 34), para el admitido en Arsenales u 'otra
Dependencia de Marina, con cargo a obra determi
nada.






R VICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
1
Rectificación de nombramientos.—Como 4-esultado
de expediente incoado *al efecto, y de conformidad
con lo informado por la junta de Acoplo de la
Maestranza de la Armada, se !rectifica la Orden Mi
nisterial de 6 de octubre de P-1.441(D. O. núm. 236),
en lo referente a D. Luis Belizem Aragón, D. An
tonio Serrano Conesa, D. Luis Vulpe Oliva, don
Miguel García Payá, D. Silvestre González Cruz 'y
D. José Angón. Oneto (este último ;actualmente en
separación temporal del servicio), en el sentido de
que los interesados pasaron a formar parte de-
la
ritada Maestranza, con la categoría de Operario de
primera, con la misma antigüedad, a efecto,
adm.-
nistratiyos. que tienen señalada, en lugar de la de
REGALADO
Excimos. Sres. Capitanes 1Generales de los Departa-.
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz, 2Vmi
rantes Jefes de la jurisdicción Central y del Ser





Quinquenios y aumentos de 'sueldo.—Con arreglo
a las disposiciones vigentes. y como consecuencia de
propuestas formuladas a efecto, de confdrmichd con
lo propuesto por la Jefatura Superior de Contabi
lisiad y lo informado por la 'Intervención Central,
he resuelto conceder al personal de la Armada que
figura en la relación anexa, por el concepto y desde
la fecha que se indica, las cantidades anuales que
apariecen expresadas nominalmente, en armonía con
la Orden Ministerial de 4 de febrero de 1947
(D. O. núm.. 31); - debiendo reclamarse en nómina
del
•
ario en curso los quinquenios y aumentos de
sueldo del actual ejercicio, y para los deejercicioanterioresatenerse a lo establecido en la Ord n Mi
nisterial de 27 de diciembre último (D. O. núme
ro 292), practicándose las deducciones que proceda
por lo que afecta a la cantidades que a partir de
dichas fechas ise hubiesen satisfecho a los interesa
dos por anteriores concesiones.
Madrid, 19 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefesde Estado Mayor
de la Armada y de la Jurisdicción 'Central, Ca
pitanes Generales de los Departamentos Maríti
mos de El Ferrol del 'Caudillo, Cartagena y 'Cá
diz, Almirante Jefe del 'Servicio de 'Personal, Co
mandantes Generales de las Bases Navales de Ba
leares y Canarias y Escuadra', Generales Inspec
tor de Infantería de Marina, Jefe Superior de
1Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor igentrai de Marina.
Sres. ...











'Navío e D. Enrique Seoan('
I). JIalitiel Novo enTrii)os... ••.
Fraileiseo Rodríguez 14é1ez...
.N1;Inu(.1 Domínguez Prado...
• • • •
• •
•














• • • • •
• • . • • •
















Fechl en que debe
comenzar el abono.
...,1 septiembre 194S
... 1 sfiptiembre 194s
...1 1 septiembre "194s
...11 septiembre 194s
(
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Empleos o clases.
11^
Alf. de Navío (O_




Otro... .. • •••








Otro (E. C.). ... •••
Cap. Inf. M.a... •••
Otro... ••. ••• ••• •••
• • • • •••
Otro._ •••.' ••• • • • •••
Otro... •• • ••• ••• •••
Otro... ••• ..• ••• •••
Otro•-•• ••• • ••• •••
Otro.... ••• • • • • •••
Otro... ••• ••• • • 111••
Otro... ••• ••• ••• • ••
Otro... ••• • •• :••
Otro... •111,1 • •• • ••11.
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• ••• •••
Otro... .•• ••• ••. •..
Otro... ._•• ••• .••
Otro... ••• .•• ••• •••
Otro... •.• . • ••• •••
Otro... ••• ••• •.• •••
Otro... ••• ••• ••• •••
Otro... ••• • • • ••• •••
Otro... ••• ••• ••. •••
Otro... ••• •••. ••• •••




Otro... ••• • •••
Otro... ••• ••• ••• •••
























Tte. Inf. M•a., ••• •••
..• ••• ••• •••
Otro... .. •••
Otro... -... ••• •••
.•
Otro... .. ••• •••
Otro... .
Otro_ ..• ••• ••• •••
Otro._ . • ••• ••• •••
Otro... ..• ••• ••• •••
Otro... ..• ••• • •••



























Adolfo 31arqués 1.-( 1.11ánilez...
José Luis Sobró,' González._
José Máluel 011eros Castell...
Antonio Corral Baena._




Ramón Ferluández de Betofio
Arenazn...
•••








. . . •••
•• • • •• •••
1'. (lv
••• • • • ••• • •• . . .
D. César Moreno Palacios._
D. Jesús Muñoz Jiménez Pajarero... ••• •••
D.-Manuel de la Rocha •••
D. Eugonio JátideneS Agacino... ••• •••
D. Ramón Doval ... ••• ••• ••• •••
D. _Antonio Chao Pérez._ ••• ••• ••• ••• •••
D. José Suárez Abelleira... ••• ••• ••• •••
D. Eusebio Abad Quintana...
D. Jesús María Pérez Ortiz...
D. Lorenzo Mata
D. Vicente Ortí López... ...
D. Vicente Vaanionde
D. Alfredo Liss:irrague Novoa...
D. Juan Ruiz ,Liñares...
D. Narciso Carreras Mata._ ...
•••
D. Modesto Pozuelo Millán... •••
••• •••
D. José A. Moro González._ ...
••• •••
D. Dionisio Peñarrubia y Ponce de León._
D. Francisco José Burgos Díaz-Varela...
D. Marcos Ruilobai Palazuelos... ••• I•• •••
D. 'José María Coba Revilla... ••• •••
,••
•••
D. José Conchado Fraga... ... ••• ••• ••• •••
D. Manuel ISánchez-liellado
, Castro... •••
D. Isacio Rodríguez Agúndez... ••• ••• •••
D. Francisco José •Bailón
D. A ndrés ie Broncano Peña._
D. .lbsé Salvadores Casal...
...
D. Rosendo Yáñez Aroella...
D. Luis Jiménez Moreno._ ... ••• •••
D. Enrique Bianchi 0-brelón... ••• ••• •••
D. Angel Carlier y Vea-Murguía...
D. Alejandro ,Anguiano •-•
D. Ensebio Muñoz Albaladejo‘...
D. Rafael Blanco Morello... ..
D. Adolfo Mateos Bermejo._ •••
D. Antonio Borobia Garrigose... ••• •••
D. Angel Alvarifio G6tuez...
D. Juan de Dios Artecho Fent:lin-tez.
I). Jesús Peiró Artal...
D. Eustaquio Domínguez Alvarez._ ... •••
D. Manuel de la Fuente Morales._•
D. José Guerra GonzálPz... ••• •••
D. Cándido Esteban Gutiérrez...
••• •••
D. Luis A. Pazos García._ ...
••• ••• ••.
D. Juan Ortiz Cuerda...
D. Lucio Adolfo Abarca Nocito...
•••
D. Enrique Taviel de Andrades...
D. Mateo q Oliver Amengual...'
D. José de la ,Cruz Agust í...
D. Prudencio Pilleiro••• •••
D Juan Caplloneh ...‘ ••• •••
D. José García Santiago... ••• •••
D. Antonio Méndez Brocos... ••• .•• ••• •••
D. Rafael Sátichez Carmona._
D. .Tos( Pérez Rodríguez._ ••• •••
Sr. D. Eduardo do Abreu e Itúrhide (1). ...
D. Franeis!co Jover Pérez (2)...




















••• • • • •




























•• • ••• •••
•• •
















































































































































































































































































































































































nas R. N. M.
Otro... ...
Oficial 3.° Máqui
nas R. N. M.
Jefe asimilado a






















•• • • ••
• • • •
• • • • •
• • • • • •
•••











































• • It • •
Otro... • Ir • •• • • • • • • •
Otro... ••• ••• • • • • • •
Otro... ••• ••• • •• •••





















• • • • • •
• • • • • •
.•• • • •
Obrero de • 4; •
Otro... ... • • •
Otro... • • • • • •
•
•
D. Eduardo Galindo Rodríguez... ...










• • • • • • • • •• • •
D. Carlos Fernández Larrea y Medinaveitia.
D. José Luis Gutiérrez Albuín...
D. Jacinto Rodríguez Villar...
D.'. Arturo Sotelo Llorente...
D. Timoteo Olondo Bilbao... ...
D. Juan Martínez Marañón...
D. Joaquín Bish Roldán...
D. Pedro Cantero Arocena...
D. Cándido López
D. José de Benito Domínguez... ...
D. Juan F. Rodríguez de la_ Puente...
D. Juan Garteizgogeascoa
D. Amelio Arcos y Muñoz-Cruzado...
• • •
• • •





• • • •• •
• • • • • •
•
• • • • •
• • •
• • •























Eloy de la Gándara Rodríguez...
Luis Cebreiro López... .
Alfredo Díaz de Arcas... ...
Pascual Puigardeu Valls... ...
Salvador liontafiés Suárez...
Carlos García Rodríguez...
Alejandro Gil González... ••• •••
José Gómez Lobo...
Antonio Granullaque Peñas... •..
Antonio Granullaque Peñas (41...
Alfredo Arrabal Rodríguez... ...
Pedro López Rodríguez... ...
Pedro Bover Salas...
••• •••
Anzel Llanos Fernández..„ •.•
Manuel Haz Martínez... ... •••
Juan Hurtada Sánchez..: ••• ••• •••
Angel Arribe Freire... ••• ••• •••
Lupieinio Gómez Ortiz... ...
Juan A. Mota Mota... ...





• • • • • •
• • • • • •
•
• •
D. Antonio García Vergara...
D. Dimas Martínez ,...
D. Félix Ortiz de Pinedo...





• • • • • •

















. . . . .
.
. . .
• • • • • •
D. Juan Barahona Cereceda...
D. Guillermo Garófano Cardoso
D. Juan González Rosique (5)...
• • •
• • •
. . . . . .
• • •
D. Luis Martínez Viergol Cadilla...
D. Ramón 'Sánchez Jiménez... ...
D.a Má•ía Belén Ferrer Garnica...
D. María Lastra Furte... • • •
D. Jesús Díaz-Noriega Muñoz -(11i...
D. Enuna Rita Fernández García...
D. isolino Liméns
D. José María Serantes Incógnito...
Ri(fardo Arroyo Romero...
LUiS Rapela Ramos... ...
Alejandro Rie-stra Alvarez...





• • • •




































































































































1 quinquenio ... .••
1 quinquenio ...
1 aum. de 1.000 y
1 quinq. de 1.000
1 aum. de 700 y
'1 quinq. de 1.000
quinquenio
quinquenio ...
aum. de 350 y
1 quinq. de 500
1 quinquenio ...
1 quinquenio ...
1 aum. de 700 y
1 quinq. de 1.000
9 quinquenios... ...
1 quinquenio ...
9 num. de 1.000 y
1 quinq. de 1.000.1
1 flUM. de 1.000 y




'1 num. de 1.000 y
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Empleos o clases
Obrero de 9.a.„
t'al). de Cbta.. (a).













• • • • • • • • • •
Personal en sitNaeión de "reserra",
o "retirado". morilizado.
■lanuel Granda' Montero...






de Andino y Pera.
Pedro Toro, Delgado... ... •••
...
••• •••
D. Luis 011ero Cési>edes... ••• ••• •••
D. Tirso de Molina. y de la Cámara. • • • •
D. Cipriano Bustabad Corral... ... ••• ••• • • •
D. Cristóbal Leiva Acevedo (D... • • • • • • • • •
































































(1) Encontrándose en situación de "supernumerario'.
con arreglo a- lo dispuesto en el punto primero del ar
tículo 5." del Decreto de 23 de septiembre de 1939, con
destino eu la Subsecretaría de la Marina Mercante, se
le computa todo el tiempo que permanezca en dicha si
tuación como siendo en destino de plantilla, a tenor de
10 diswesto en el artículo 10 de la Ley de 19 de febre
ro de 1942. Se Le conc'ede este sexto quinquenio. con an
tigüedad de 1.° de enero del año actual, y con efectos
administrativos desde 1.° de mayo último, por aplicación
de la Orden Ministerial Comunicada núm. 263, de 29 de
abril próximo pasado.
) Se le cotuputa el tiempo servido en la Escala d
Complemento del Ejército.
(3) Ingresado en el Cuerpo en 27 de julio de 192(
se le deducen cinco arios, un mes y veintiún días que per
maneció "retirado extraordinario".
(4) Queda rectificada en este sentido la Orden Minis
terial, de 6 de agosto de 1948 (D. O. núm. 183) en lo que
respecta al interesado.
(5) Queda rectificada en este sentido la Orden Minib
terial de 1 de septiembre ole 1948 (1). O. núm. 2(4).
(6) Este quinquenio rectifica el aumento de sueldo coi]
cedido por Orden Ministerbil (le de diciembre de 1944
(D. D. núm. 286), en su cuantía y concepto.
(7) Esta propuesta se hace solamente a efectQs
clasificación de haber pasivo.
•••-
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden dc San Ilermencgildo.— Su Excelencia el
[efe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos,
de acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y :Nlilita'r Orden de San Hermenegildo, se ha
servido conceder 'las condecoraciones pensionadas
que se indican al personal de la Armada que figura
en la siguiente relación, con la antigüedad que a
cada uno se le señala:
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PE
SETAS ANUALES DESDE I.° DE AGOSTO EN ADELAN
TE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 161), PREVIA DEDUCCIÓN DE
LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIÓN. •
Sanidad.
Teniente de Sanida(l; activo, 1). kndrigo Vilar
López, con antigüedad de 16 de diciembre de 1947.
•
a partir de 1 de enero de 1948. Cursó la ducumen
tación el .Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON! 1.200 PE
SETAS ANUALES DESDE I.° DE AGOSTO DE 1945 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A t.A LEY DE 17 DE JULIO3
DE 1945 (D. O. NúM. I6I).
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, D. Raiiión García Rácz,
con antigüedad de i de. febrero de 1948, a partir
de 1 de febrero de 1948. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 31 de julio de 1948.
DÁVILA
11(.1 D. 0. (Ic/ Ejército num. 18o, pág. 585.)
Pensio,ws. Por la Presidencia de este Consejo
uprel-no se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo sigitiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confieren las Leyes de .13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
oPágina 1.374. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 242.
anexo ). ha declarado con derecho a pensión a los
comprendidos en la unida relación, que empieza con
doña Caridad Teruel Parra y termina con doña
Obdulia Fernández Rodríguez, cuyos haberes se les
satisfarán en la forma que se expresa en dicha re
lación. mientras conserven la aptitud legal."
Lo que de orden del excelentísimo señor Gene
ral Presidente manifiesto a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 5 de octubre -de 1948.—El General S'-
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan Al
varez de Sotomayor.
• Excmo. Sr. ...
<IP
RELACIÓN QUE SE CITA
gcglaptento del 3Iontepío
Murcia.—Doña Caridad Teruel Parra. huérfana
del Primer Maestro de Artillería D. Juan Bautista
Teruel Martínez : i .000.00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 12de mayo de 1948. Reside en Car
tagena (Murcia).—(i) y (6).
Esiatuto de Clases Pasivüs del Estado
de 22 de octubre de 1926.
Madrid.—Doña Consuelo Velasco Romero, 'huér
fana del lapitán de Corbeta D. José Velasco ,de
la Peña : 2.000.00 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 28 de febrero de 1947. Reside en
Madrid.—(I) (m).
Madrid. — Doña María jesús Ruiz -Morales,
viuda del Capitán de Corbeta D. José Luis Capa
Rodríguez : 2.280.00 pesetas anuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día i de abril de T948. Reside en Madrid.
(1).
.
La Coruña. Doña Obdulia Fernández Rodrí
guez, huérfana del Auxiliar primero D. Camilo Fer
nández Vázquez : 2.125,00 pesetas anuales, a perci
, bir por la Delegación de Hacienda •de La Coruña
desde el día 6 de septiembre de 1947.—Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(i) y (i5).
OBSERVACIONES
) Por los Gobernadores o Comandantes Mili
tares, en su caso, a que corresponda el punto de
residencia de Jos interesados, se dará traslado a és
tos de la Orden de concesión de la pensión que se
les asigna.
(6) Se le transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Lucía Parra Egea,
a quien le fué concedida por el Consejo Supremo
de Ejército y Marina en 12 de noviembre de 1929.
La percibirá, eh tanto conserve la aptitud legal para
el disfrute, desde la fecha que se indica en la re
lación, día siguiente al del fallecimiento de su ci
tada madre.
(io) Se rectifica la transmisión de pensión con
cedida por 04-den de 21 de febrero de 1948 (DIA
RIO OFICIAL número 55). La percibirá, en tanto
conserve la aptitud legal para el disfrute, desde la
fecha que se indica en la relación, día siguiente al
del fallecimiento de su madre, previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas por cuenta
dél anterior señalamiento, que queda nulo.
(15) Se le trarísmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Adela Rodríguez de
la Peña, a quien le iué concedida por este Consejo
Supremo en 20 de diciembre de ,1912. La percibirá,
en tanto conserve la aptitud legal para el disfrute,
desde lá fecha que se indica en la relación, día si
guiente al del fallecimiento de su citada madre.
Madrid, r, de octubre de 1948.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario., Juan Al
vare:, de SOtontavar.
(Del D. O. del Ejército núm. 240, pág. 237.)
EDICTOS
Don Santiago Bolíbar Sequeiros, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
gubernativo núm. 3.717 de 1947, iniciado por pér
dida de los Nombramientos de Segundo Maqui
nista Naval núm: 550 y de Mecánico segundo de
la Armada del Cuerpo de Suboficiales, expedido
en Madrid a 20 de febrero de 1942_ (D. O. nú
mero 43) y Orden Ministerial de nt., de diciembre
,de 1942 (D. O. núm. 277), correspondientes al
Caballero Alumno de Máquinas D. José Jaime
Parada Pérez,
Hago saber : Que declaro nulos y sin valor algu
no dichos Nombramientos, publicados durante quin
ce días consecutivos, a partir de la fecha de publi
cación, en los Boletines OfiCiales del Estado y de la /
provincia de Pontevedra, DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA y Comandancia Militar de
:Varilla de, Villagarcía de Arosa.
Marín, 9 de octubre de 1948.—El Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor*, ,Santiago Bo
líbor Sequeiros.
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Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
de pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
y Cartilla Naval del inscripto de Marina del Tro
zo de Villagarcia Ramón Alonso Pardavila,
Hago saber: Que por decret¿ auditoriado del ex
celentísimo -señor Capitán General del Departamen
to .Marítimo de El Ferrc)1 del Caudillo, de fecha
23 de agosto último, se declaran nulos y sin ningún
valor los aludidos docutnentos, incurriendo en res
ponsabilidad quien haga uso de los mismos.
'Vigo, 19 de octubre de 1948.—El ruez instruc
tor, Eloy Rodríguez Rodríguez.
Don Antonio Reyes Menchaca, Ayudante
de .Marina y juez permanente de San EstLban
de Pravia,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad Jurisdiccional, ha sido declarada nula y sin
valor la Libreta de Inscripción Marítima de José
Orta Vizcaíno, folio 49 de 1937 del Trozo de Al
mería.
Lo que se hace publico, para general conociniien-,.
to, en San Esteban de Pravia, a los diecinueve días
del mes de octubre de mil novecientos cuarenta y
ocho.—E1 Juez inl.tructor, Antonio Reyes Menchaca.
o
REQUISITORIAS
Manuel • Pérez Jiménez (a) "El Catite", de vein
tiocho.años de edad, de estado casado, de profesión
Cocinero; bijo4de Manuel y de Emilia, natural y
vecino de Málaga, con domicilio en la calle Siete Re
vueltas, número 6; comparecerá en el término de
treinta días ante el señor juez instructor de esta Co
mandancia Militar 'de'Marina, Capitán de Infante
ría de Marina, D. Francisco Martínez Checa, para
responder a los cargos que le resultan en la causa
número 158 de 1948, que se instruye con motivo del
hurto de varias defensas pertenecientes al vapor no
ruego Bergeland; bajo apercibimiento, de no efec
tuar dicha presentación, de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
corno militares, que caso de ser habido lo comuniquen
a este Juzgado.
Málaga, 16 de octubre de 1948í—E1 Capitán, Juez
instructor, Francisco Martínez, Checa.
Donato Morales Castañeda, hijo de Marcelino y
de Isabel, natural del Hierro, provincia de Tenerife,
de veinte años de edad, de estado soltero, domicilia
WIM•11.
Ilitimamente en San Sebastián de la Gomera, con
tra el que se le instruye expediente de prófugo por
su falta dr presentación al ser llamado para el ser
vicio activo de la Armada ; comparecerá en el plazo
de treinta días, contados desde la publicación de la
presente en el DIARIO OFICIAL DE MARINA y Bole
tín Oficiál de esta provincia, ante el señor Ayudan
te Militar de Marina,- 1). José Gener y Moreno, para
responder a. los cargos que le resulten en dicho pro
cedimiento; bajo apercibimiento de ser declarado re
belde si no lo verifica dentro del plazo fijado. Caso
de ser habido, deberá, darse cuenta. por el medio más
rápido posible, al excelentísimo, señor Comandante
General de la Base Naval de Canarias.
San Sebastián de la Gomera, a T.". de octubre de
1948.—El Juez instructor, José Geno- v Moreno.
Jesús Torres Gayiña, • hijo de Alejo y de Fran
cisca, natural de Bilbao, (le veintiséisaños de edad;
procesado en la causa núm. 460 de 1946, por un
supuesto delito de hurto, comparecerá, en el térmi
no de treinta días, ante D. José Vega Cabana. Juez
instructor de la Comandancia de Marina de Bilbao;
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
• Por tanto, ruegó a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a la busca y captura del
mismo,, y caso de ser habido, lo pongan a disposi
ción del Comandante de Infantería de Marina don
Tos Vega Cabana, en la. Comandancia Militar de
Marina de Bilbao.
Bilbao, 25 de septiembre de 1948.—El Coman
dante, juez instructor, José Vega Cabana.
José Perdomo Andueza, de treinta y siete años
'(le edad, hijo de José y ,de Manuela, de estado sol
tero, natural de Arrecife de Lanzarote (Las Palmas),
de profesión industrial ; procesado en causa núme
ro 40 de T948, de esta Jurisdicción, por el presunto
delito de robo a bordo del vapor español nombrad()1.-arildi, surto en aguas de este puerto, comparecerá
(n el término de treinta días, a partir del de la pu
blicación de esta Requisitoria, ante este juzgado Mi
litar de Marina ; bajo apercibimento de que, de no
verificarlo, será declarado en rebeldía.
Per tanto, ruego a to.Ylas las Autoridades, tanto
civiles como militares, que caso de sf.‘r habido lo pon
gan a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 9 de octubre de T948.El Juez instructor, José Fernández.
Alejo Pérez r Pérez, jornalero, hijo de Alejo yde Gregoria, .natural de L.as Palmas, provincia deCanarias. domiciliado últimamente en Las Palmas,
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de estado soltero de profesión Masajista, de trein
ta arios de edad. Se le sigue causa por haber deser
tado. Sabe leer y escribir ; procesado por polizonaje
y evasión al extranjero, en la actualidad en igno
rado paradero ; comparecerá, en el término de
treinta días a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el Sr. Juez instructor, Teniente Co
ronel de Infantería sde Marina D. Cesáreo Arias
Baltar, residente en Cartagena,- en el Cuartel de
Instrucción. para responder a los cargos que le re
sulten en causa que por el expresado delito dé de
serción se le instruye; bajo apercibimiento-que, de
no efectuar su presentación -en el plazo citado, será
declarado rebelde. Caso de ser habido. deberá dar
cuenta por el medio más rápido al Excmo. Sr. Al
mirante, Capitán General del Departamento.
Cartagena, 18 de octubre c% 1948.—El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, juez instructor,
Cesáreo Arias Baltar.
Juan Gómez Rodríguez, paisano, ignorándose el
nombre de sus padres, natural de Las Palmas, pro
vincia de Canarias. domiciliado últimamente en la
calle Naval, núm. -4, de treinta y nueve arios de
edad ; se le sigue causa por el delito de polizonaje,
en la actualidad en ignorado paradero ; comparece
rá, en el término de treinta chas, a Partir de la
publicación de esta Requisitoria: ante el señor juez
instructor. Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina D. Cesáreo Arias Baltar, residente en Carta
gena, Cuartel de Instrucción, para responder a los
•
cargos que le resulten en causa que por el expre
sado ,delito de polizonaje se le instruye, bajo aper
cibimiento que, de no efectuar su presentación en
el plazo citado, será declarado rebelde. Caso de ser
habido, deberá darse cuenta por el medio más rá
pido al Excmo.
•
Sr. Almirante. Capitán General del
Departamento.
Cartagena, 18 de octubre de I948.—El Teniente
Coronel_ d'e Infantería de Marina, Juez instructor,
Cesáreo Arias _Baltér.
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